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Sánchez Casas, Carlos (2009). Sociedad, sistema y hábitat. 
Madrid, Los libros de Catara. 
 
Sánchez Casas, presenta un nuevo libro en el que, a través del 
sugerente título Sociedad, sistema y hábitat nos introduce al 
estudio e intento de comprensión del mundo social y las 
distintas formaciones sociales. 
El libro está organizado en cinco capítulos bastante densos, en 
los que se trata multitud de términos con los que el autor 
facilita y predispone al lector para la comprensión de los 
mismos; así, el primer capítulo, que conforma el marco 
conceptual en el que el autor ubica la metodología empleada, 
encontramos explicados conceptos como realidad, niveles en 
que se produce la aprehensión a dicha realidad o explicación 
de conceptos como forma, función y estructura, descriptores de las totalidades 
resultantes de la acción totalizadora. También para comprender las formaciones 
sociales, se desarrollan términos como actividad, institución y comunicación. 
El segundo capítulo, y apoyado de diversos esquemas, el autor nos expone su propuesta 
de aprehensión conceptual de la formación social. Supone el marco metodológico en el 
que se plantean los tres niveles de abstracción que conforman la estructura de las 
formaciones sociales, el nivel de los elementos, de los procesos y de los modos y los 
tres vehículos que posibilitan sus interacciones el lenguaje, el espacio y los poderes. 
Comienza el tercer capítulo con el análisis del concepto planificación urbanística, 
exponiendo posteriormente sus objetivos, los distintos niveles territoriales objeto de 
planificación, etc. El cuarto capítulo incluye un análisis de los movimientos sociales y 
los diferentes niveles de compromiso y la presencia del poder en los movimientos 
sociales, analizando finalmente los efectos de la globalización. 
Finaliza el ensayo del autor con el quinto capítulo en el que se explicita la evolución de 
la centralidad en el periodo en el que predomina la contradicción campo-ciudad, que 
finaliza en los inicios del Estado moderno. 
El libro de Sánchez-Casas, es denso en su lectura pero rico en término, conceptos y 
aspectos esenciales tanto para el ámbito de la sociología como para todos aquellos 
interesados en la arquitectura urbanística. 
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